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Relatório de Estágio apresentado com vista à obtenção do 2º 
ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (Decreto-







O presente relatório foi elaborado no âmbito da Prática de Ensino 
Supervisionada inserida no 2º Ciclo de Estudos do Mestrado em Educação 
Física e Desporto  Especialização em Ensino da Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário do Instituto Universitário da Maia (ISMAI).  
O estágio pedagógico foi realizado no Agrupamento de Escolas D. Sancho I, 
sob a orientação da Professora Orientadora Paula Machado e a supervisão do 
Professor Doutor Francisco Gonçalves, tendo como objetivo uma prática de 
ensino e aprendizagem em situação real para favorecer a integração, 
consolidação e a profissionalização do professor de educação física. Ao longo 
deste relatório crítico pretendo refletir e realizar um balanço de modo a que 
seja feita uma auto-observação e reflexão do trabalho desenvolvido no decorrer 
deste ano letivo.  
Este estágio representa a última etapa da minha formação inicial enquanto 
docente, assim como proporciona o primeiro contacto com aquilo que espero 
que seja a realidade da minha vida profissional. Foi nesta nova experiência que 
pude colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos nos anos transatos 
da faculdade. Sendo assim também considero este projeto como um ponto de 
partida para a formação contínua enquanto futuro docente.  
É nesse sentido que o estágio pedagógico está orientado, apresentando-se 
como uma grande oportunidade de aprendizagem, aquisição e 
desenvolvimento de competências profissionais e pessoais. Constitui o ponto 
de partida para uma futura integração no mercado de trabalho na área da 
docência da educação física, também necessária para um desempenho 
eficiente. Surge assim como um momento fundamental no processo de 
mudança de aluno para professor, envolvendo muito trabalho, empenho e 
dedicação. Neste contexto, o estágio é encarado como o contacto com a 
realidade em que o aluno vai passando, de forma gradual, a professor.  
Este relatório crítico é o clímax de um ciclo de cinco anos do meu percurso 
académico de muitas ambições, alegrias, dificuldades e trabalho, onde o 
desejo de ser professor e de ensinar está cada vez mais presente na minha 
vida, mesmo que a atual conjuntura do país me contradiga. Posso referir que é
 a realização de um sonho que me persegue já há muito tempo e pelo qual 
anseio.  
Em suma, o relatório tenta espelhar e descrever de forma transparente todo o 
trabalho desenvolvido e as aprendizagens realizadas durante o estágio 
pedagógico no Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sendo para isso 
fundamental abordar as componentes relativas às diferentes áreas de 
desempenho definidas no regulamento de estágio:  
Área 1  Organização e Gestão do Processo de Ensino e Aprendizagem;  
Área 2  Participação na Escola;  
Área 3  Relações com a Comunidade;  
Área 4  Desenvolvimento Profissional.  
 
 
